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ГО ГОРОДА
1
Содержание социальной структуры поздневизантийского
города обусловливалось его экономической структурой. Последняя
изучается все более интенсивно. Однако проблема промышленного
развития Византии XIII—XV вв. в совокупности еще не рассматри-
валась. Задача данного выступления гораздо скромнее. Хотелось
бы изложить некоторые наблюдения по вопросу о профессиональ-
ном составе поздневизантийского ремесленного населения, об орга-
низации труда в ремесле и, наконец, о поздневизантийской ману-
фактуре, которая остается еще загадкой для византинистов
2
. Вме-
сте с тем уже в настоящее время можно отметить известную
специфику социальной структуры поздневизантийского города по
сравнению со средневековым городом Западной Европы, пробле-
мам развития которого были посвящены доклады А. Я. Левицкого
3
и С. М. Стама
4
.
Профессиональная структура и специализация ремесленного
производства Поздней Византии должна изучаться с учетом кон-
кретных исследований Ф. Грегоровиуса
5
, Ф. Дэльгера
6
, А. П. Каж-
дана
7
, М. Я. Сюзюмова
8
, Э. Франчеса
9
, Б. Т. Горянова
10
,
В. С. Шандровской
п
, Н. К. Кондова
12
, Г. А. Острогорского
13
,
М. М. Шитикова
 14
, И. П. Медведева
 15
, Р. А. Наследовой
 16
. Отсут-
ствие полного списка специальностей ремесленников города и де-
ревни
 17
 затрудняет понимание динамики ремесленного производства
по отношению к предшествующему периоду, препятствует проведе-
нию аналогии в дифференциации и вообще состоянии ремесла с дру-
гими странами на соответствующем этапе истории. Целесообразна
поэтому попытка выяснить объем и характер общей и специальной
терминологии (греческой, латинской и славянской), применявшей-
ся для обозначения ремесленников. Источники предоставляют воз-
можность выявить 55 специальностей 18 сельских ремесленников 19.
Поздневизантийская деревня имела бондарей
20
, веревочников
21
,
виноделов
22
, гончаров-кирпичников
23
, горшечников
24
, зодчих
25
,
изготовителей булав
26
, изготовителей вертелов
27
, каменотесов
28
,
кожевников
29
, кровопускателей
30
, кузнецов
31
, кузнецов, подковы-
вающих лошадей
32
, курточников
33
, лепщиков по гипсу
34
, лодко-
108
строителей
35
, маслоделов
36
, медников
37
, мелких лавочников
38
,
мельников
39
, металлистов
40
, мыловаров
41
, огородников
42
, оружей-
ников
43
, печников
44
, переписчиков
45
, плотников
46
, портных
47
, пря-
дильщиков
48
, решеточников
49
, рогожников
50
, рыболовов
51
, садов-
ников
52
, сапожников
53
, седельников
54
, серебряных дел мастеров
55
,
скорняков
56
, солеваров
57
, специалистов по обработке козьей шер-
сти
58
, специалистов по смолению
59
, стекольщиков
60
, строителей
домов
61
, строителей мельниц
62
, судостроителей
63
, сшивателей
кож
6 4
, тележников
65
, ткачей
 66
, токарей
 67
, угольщиков
68
, художни-
ков
6 9
, чесальщиков шерсти
70
, швецов
71
, шинкарей
72
, шляпников
73
,
встречается не совсем ясный термин «вьрдоунарь»
74
. '
В поздневизантииском городе существовали десятки ремесленных
профессий (по источникам зафиксировано 84, в том числе по данным
эпистолографии — 24): бочары75, бронзовщики76, валяльщики77, ви-
ноторговцы
 78
, воскоочистители
79
, вофры
 80
, гончары
 81
, горшечники
82
,
дубильщики
83
, живописцы
84
, златоткачи
85
, золотильщики
86
, земле-
копы
87
, зодчие
88
, золотых дел мастера
89
, изготовители кинжалов и
мечей
90
, изготовители ручек
91
, изготовители стрел
92
, изготовители
футляров для перьев
 93
, изготовители черенков для шил
 94
, изготовите-
ли чернильниц
95
, каменотесы
 96
, камнерезчики
97
, келари
98
, ковровщи-
ки
9 9
, косторезы
100
, красильщики
101
, кровопускатели
 102
, кузнецы
103
,
лавочники (bazarioti, botegieri, spizieri104, kapiloi1 0 5), лепщики по
гипсу
 106
, литейщики
 107
, лучники
 108
, льнопрядильщики
 109
, медицин-
ские сестры
110
, медники
111
, мельники
112
, металлисты
113
, меховщики
(dermatogounarai114, gpunarai1 1 5), мировары П 6, монетчики 117,
оловянщики
118
, оружейники
119
, палинкапили
 120
, пекари (artopoioi,
mankipes 121, phournarai1 2 2), переписчики книг1 2 3 (в роли перепис-
чиков могли выступать grammatikoi124, anagnostai1 2 5, taboulla-
rioi1 2 6, nomikoi127, zographoi128, iatroi 1 2 9), переплетчики130, плотни-
ки
 131
, повара
132
, портные
133
, поясники
134
, прачки
135
, продавцы
железа
 136
, прядильщики
 137
, пушечные мастера
 138
, резчики по дере-
ву
1 3 9
, садовники
140
, сапожники (skyteis141, skytotomoi142), сапож-
ники особой разновидности
 143
, сапожники, шьющие обувь для во-
енных
 144
, седельники (samarades 145, sellades 1 4 6 ) , статуйщики 147,
стекольщики
148
, стригальщики
149
, строители (kamnontes150, kti-
stai1 5 1, oikodomoi152, technitai1 5 3), строители домов154, строители
мельниц
 155
, строители метательных машин
 156
, строители мостов
 157
,
строители осадных машин
 158
, судостроители
 159
, сшиватели кож
 160
,
ткачи
1 6 1
, токари
162
, торговцы (empofoi163, pragmateutai1 6 4), тор-
говцы ячменной мукой
 165
, фармацевты
 166
, хлеботорговцы
 167
, часов-
щики
 168
, шелкоткачи
 169
, шлемники
 17
°, шляпочники
 171
, экипажные
мастера
 172
, ювелиры
173
.
Вместе с тем следует продолжить изучение спорных терминов;
смежных с ремеслом профессий, а также поиски данных о тех спе-
циальностях, факт наличия которых в Поздней Византии еще недо-
статочно обоснован (алебардщики 174, банщики 175, водоносы 176,
возчики
 177
, врачи
 178
, гонцы
 179
, гостинники
 180
, изготовители колча-
нов
 181
, изготовители пращей
 182
, кастрофилаксы
 183
, каталлакты
 184
,
109
копейщики
185
, латники
 186
, мясники
 187
, нотариусы
 188
, огородни-
ки
 189
, option 190, панцирники 191, рыболовы 192, садовники 193, трапе-
зиты
 194
, щитники
195).
Дискуссионным остается вопрос об организации труда в позд-
невизантийском ремесле. Ряд исследователей высказывается за
«исчезновение» (П. Харанис1Э6, Э. Франчес197) или даже «повсе-
местное исчезновение» (И. П. Медведев 198) корпоративных органи-
заций в Поздней Византии
 199
. Однако можно отметить существо -
вание таковых в поздневизантийском городе, в частности, в Фесса-
лонике (корпорации вофров200, мироваров201, нотариусов202, строи-
телей домов
203
, хлебопеков
204
, ювелиров
205).
Наличие собственно поздневизантийской мануфактуры «в зача-
точном виде»
206
 в середине XIII в. доказывается на основе труда
Феодора Скутариота
207
. Венецианские источники (торговая книга
купца Бадоера)2 0 8 позволяют говорить о зарождении рассеянной
мануфактуры в Поздней Византии в последние годы ее существо-
вания (на базе итальянской торговли)209.
Что касается социального состава городского населения, то
следует отметить его неоднородность, сложность по сравнению с
предшествующим этапом в истории византийского города. Это на-
селение невозможно квалифицировать как единый социальный
слой. Однако вряд ли в византийском городе XIII—XV вв. преобла-
дали экономически и политически торгово-ремесленные круги.
Изучение социальной борьбы подтверждает, что партия предприни-
мателей терпит поражение в стремлении обеспечить гегемонию
централизующего государственного начала
 2 1 0
. В экономике просле-
живается нарастающее давление феодалов по отношению к тор-
гово-ремесленным группам. Это приводит неизбежно к политиче-
скому столкновению двух разнородных социальных группировок,
что отчетливо обнажается в движении зилотов.
Некоторые социальные группы византийского города не изме-
няли своего юридического статуса на протяжении тысячелетия.
Таковы наемные работники, которые в поздневизантийское время
обозначались множеством разнообразных терминов. Конечно, со-
стояние наемных работников являлось временным. Они не образо-
вывали класса и даже перманентного слоя. Имеет смысл охаракте-
ризовать эту социальную группу поздневизантийского города как
спорадически возникающий слой
2 1 1
.
Устойчивой группой среди населения города являлась декласси-
рованная прослойка, которая составляла только определенную
часть городских плебейских масс Поздней Византии. Экономиче-
ский упадок поздневизантийского города в результате укрепления
позиций иностранного купечества и громадных расходов на во-
енные нужды способствовал увеличению численности этой про-
слойки.
Поздневизантийское общество с середины XIV в. вступает в
фазу окончательной ликвидации перекрещивающейся динамики.
Расстояние между трудящимися и господствующим классом стано-
110
вится наибольшим за всю историю феодальной Византии
212
. Пред-
ставителя низов ожидали лишь уготованное примитивное сущест-
вование и отсутствие выбора жизненного пути.
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Lipsiae, 1896, p. 12. 16; 13. 28—29; Scut., p. 286. 12; M. V o g e l und
V. G a r d . t h a u s e n . Die griechischen Schreiber..., S. 9, 94, 107, 125, 135, 140,
141, 170, 242, 263, 272, 297, 300, 339, 347, 368, 419, 425; В. А. С м е т а н и н .
Эпистолография, §• 47, № 210, A, 10, стр. 213. 3.
124
 M . V o g e l u n d V . G a r d t h a u s e n . D i e g r i e c h i s c h e n S c h r e i b e r . . . , S. 9.
""" Ib id . , S. 14.125
126
127
128
129
bid., S. 27.
b i d.', S. 29.
b i d., S. 127.
bid., S. 144.
130
 Seminarium Kondakovianum, vol. XI, 1940, p. 21 sq. См.: Б. Т. Г о р я н о в.
Поздневизантийский феодализм, стр. 250.
131
 В. А. С м е т а н и н. Эпистолография, § 47, № 210, А. 10, стр. 227. 24.
132
 Н. D e l eh a y e . Deux typica..., p. 134. 30.
J 3 3
 В. А. С м е т а н и н . Перечень изданий поздневизантийских писем..., № 162,
стр. 88—89; А. И. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с . Noctes Petropolitanae...,
стр. 253. 10; Н. Delehaye. Deux typica..., p. 96. 2.
134
 С м . : М. Я . С ю з ю м о в. Б о р ь б а з а п у т и р а з в и т и я . . . , стр . 59, п р и м . 47.
135
 Н . D e l e h a y e . D e u x typica..., p . 134. 3 1 .
136 до V o g e l u n d V. G a r d t h a u s e n . D i e g r i e c h i s c h e n S c h r e i b e r . . . , S. 4 1 9 .
137
 В . А. С м е т а н и н . Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 99, A, 17, с т р . 97. 2 5 — 2 6 .
1 3 8
 D u c a s , p. 321. 13 sq.
139
 А. В. Б а н к . П р и к л а д н о е и с к у с с т в о , с т р . 290, 3 0 1 , 302 (см. и л л ю с т р а ц и и
на стр. 121, 177).
140
 F. D o l g e r . Aus den Schatzkammern..., Nr. 102. 15, 25, 27. См. также:
P. L e m e r l e . Actes de Kutlumus, p. 86. 44.
141
 А. И. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с . Noctes Petropolitanae..., стр. 253. 10.
142
 В. А. С м е т а н и н . Эпистолография, § 47, № 222, A, I, стр. 93. 8.
1 4 3
 Joannis Canani de bello Constantinopolitano..., col. 68, A; F. W a g n e r.
Carmina graeca..., p. 154, 389.
1 4 4
 См.: М. Я. С ю з ю м о в. Борьба за пути развития..., стр. 59, прим. 47.
1 4 5
 F. W a g n e r . Carmina graeca..., p. 162. 626. Ср. Ph. Koukoules. Op cit.,
p. 201
1 4 6
 F. W a g n e r . Carmina graeca..., p. 154. 389; 162. 626. Cp. Ph. Koukoules.
Op. cit., p. 201.
116
147
 См.: И. П. М е д в е д е в . Проблема мануфактуры..., стр. 403.
1 4 8
 В. А. С м е т а н и н . Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 250, А, I, т. VI, стр. 35. 19;
е г о ж е . П е р е ч е н ь и з д а н и й п о з д н е в и з а н т и й с к и х писем..., № 329, т. I, стр. 92. 6.
Ср. P h . K o u k o u l e s . O p . cit., p. 213.
1 4 9
 M. M. Ш и т и к о в . Венецианское купечество..., стр. 128.
1 5 0
 В. А. С м е т а н и н Э п и с т о л о г р а ф и я , § *47, № 222, А. I, стр. 162. 2.
151
 Т а м ж е, § 47, № 184, А, 3 (термин у п о т р е б л я е т с я по отношению к импе-
р а т о р у ) .
1 5 2
 F. D o l g e r . Aus den S c h a t z k a m m e r n . . . , N r . 102. 4 3 ; 112. 7, 30.
153 p > W a g n e r . C a r m i n a g r a e c a . . , p . 157. 480; F . D o l g e r . A u s d e n S c h a t z -
kammern..., Nr. 102. 45, 46.
154
 С м . п р и м . 61, 152, 203.
1 5 5
 Некий строитель мельниц из Галаты упоминается в запродажной гра-
моте от 17 февраля 1436 (или 1421 г.?): Н. H u n g e r . Zwei byzantinische
Urkunden der spaten Palaiologenzeit aus der Osterreichischen Nationalbiblio-
thek.—BZ, Bd. 48. Munchen, 1955, Nr. I. 31. См.: А. П. К а ж д а я . Новые ма-
териалы..., стр. 313.
156
 См.: К. И р е ч е к. История болгар. Одесса, 1878, стр. 537.
1 5 7
 В. А. С м е т а н и н. Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 79, А, 20, т. I, стр . 141. 84.
1 5 8
 В. А. С м е т а н и и . Перечень изданий поздневизантийских писем..., № 78,
т. II, стр. 168—170; К. И р е ч е к . История болгар, стр. 538.
159
 C a n t . , I l l , p . 8 1 .
1 6 0
 F. W a g n e r . Carmina graeca..., p. 154; 389.
161
 Migne PG, t. 140, col. 1345, А; А. И. Пападопуло-Керамевс. Nodes Petro-
politanae..., стр. 253. 10. Ср. Ph. Koukoules. Op. cit., p. 215 sq.'
162
 F. W a g n e r . .Carmina graeca..., p. 162. 617. Cp. Ph. Koukoules. Op. cit.,
p. 195.
1 6 3
 A. P a p a d o p u l o s - K e r a m e u s . Fontes historiae imperii Trapezuntini.
I. Petropoli, 1897, p. 58. 8.
164
 J o a n n i s C a n a n i d e b e l l o C o n s t a n t i n o p o l i t a n o . . . , c o l . 6 8 , А . С р . : P h . K o u -
k o u l e s . O p . cit., p . 193, 243.
165
 В. А. С м е т а н и н Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 79, A, 16, № 44. 9.
166
 H . D e l e h a y e . D e u x typica..., p . 134. 29.
167
 В. А. С м е т а н и н. Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 30, В, З, стр. 139; 5, стр . 52,
п р и м . 1.
1 6 8
 С м . : Ф. А. Т е р н о в с к и й . И з у ч е н и е в и з а н т и й с к о й истории и ее тенден-
ц и о з н о е п р и л о ж е н и е в Д р е в н е й Р у с и , вып. 1—2. К и е в , 1875—1876, з д е с ь вып. 2,
стр. 40, п р и м . 5.
169
 В. А. С м е т а н и и . Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 99, А, 17, стр. 9 1 . 14—17.
См. т а к ж е : М. А. Андреева. Очерки по культуре византийского двора в XIII в.
П р а г а , 1927, стр. 21.
1 7 0
 А. В. Б а н к . Прикладное искусство, стр. 295.
171
 F. W a g n e r . C a r m i n a graeca..., p. 155. 403. Ср.: P h . K o u k o u l e s . Op.
cit., p. 215.
172
 В. А. С м е т а н и н . Э п и с т о л о г р а ф и я , § 47, № 210, A, 5, стр . 29.
1 7 3
 C o n s t Harmenopuli Manuale legum..., lib VI, tit. XIV, § 16; Acrop., It
p. 11. 17; 34. 1; 67. 16; 159. 8; 187. 16.
174
 G r e g . , I, p. 303. 22 (упоминаются воины, вооруженные алебардами).
17
* ММ, I, 312 sq.
1 7 6
 Sp. Lampros. Collection de romans grecs en langue vulgaire. Paris, 1880,
vers. 1688. См.: А. П. К а ж д а н . Аграрные отношения..., стр. 47.
177
 М. М. Ш и т и к о в . Венецианское купечество..., стр. 135.
1 7 8
 В. А. С м е т а нин. Эпистолография, § 47, № 222, А, I, стр. 81. 13.
1 7 9
 Ср.: К. И р еч е к. История болгар, стр. 537.
180
 И. Т р о и ц к и й . Автобиография императора Михаила Палеолога..., стр. 18
(XVII. 6).
181
 G r e g . , I, p. 138. 6 (упоминается колчан).
1 8 2
 G r e g . , I, p. 319. 23 (речь идет о воинах, вооруженных пращами).
1 8 3
 А. П. К а ж д а н. Два поздневизантийских акта..., стр. 319. 40.
117
184
 Joannis Canani de bello Constantinopolitano..., col. 68, A.
1 8 5
 А с г о р . , I, p. 137. 22; Greg., I, p. 21. 3 (упоминаются копья) .
1 8 6 G e o r g i i Phrantz i Chronicon, ed. J. Bekker. Bonhae, 1838, p. 271 sq.
(упоминаются л а т ы ) .
187
 Ср.: F. D o l g e r . Aus den Schatzkammern..., S. 190.
1 8 8
 M. V o g e l und V. G a r d t h a u s e n . Die griechischen Schreiber..., S. 91.
189
 В. А. С м е т а н и н . Эпйстолография, § 47, № 79, А, 8, стр. 273. 15. См.
также прим. 42.
190
 Н. D e l e h a y e . Deux typica..., p. 134. 27.
191
 A e r o p., I, p. 141. I; 168. 21 (упоминаются панцири).
1 9 2
 В. А. С м е т а н и н . Эпйстолография, § 47, № 210, А, 10, стр. 270. 12.
См. прим. 51.
1 9 3
 См. прим. 52 и 140
194
 В. А. С м е т а н и н . Эпйстолография, § 47, № 99, А, 17, стр. 79. 37.
1 9 5
 G г е g., I, p. 55. 2 (упоминается щ и т ) .
196
 P . C h a r a n i s . On the social s tructure and economic organizat ion of
the Byzantine empire in the thirteenth century and later .— BS, vol. XII, 1951, p. 151.
197
 E. F r a n c e s . La disparit ion des corporations byzantines, p. 94; е г о ж е .
Исчезновение корпораций в Византии, стр. 39.
198
 И. П. М е д в е д е в . Мистра, стр. 9. Литературу по вопросу о корпора-
циях см. в статье: И. П. М е д в е д е в . Проблема мануфактуры..., стр. 402 ел.
Укажем добавочно следующие работы: А. П. К а ж д а н . Новые материалы...,
стр. 307; Б. Т. Г о р я н о в. Поздневизантичский феодализм, стр. 270, 274 (см. так-
ж е : Б. Т. Г о р я н о в . — В кн.: Сборник документов по социально-экономической
истории Византии. М., 1951, стр. 277); см. прим. 8 данной статьи; Р. А. Н а с л е -
д о в а. Города, ремесло и торговля..., стр. 113; Г. Г. Л и т а в р и н. Византия в
период гражданской войны и движения зилотов (1341—1355 г г . ) — И с т о р и я Ви-
зантии, т. I I I . M., 1967, стр. 138; 3. В. У д а л ь ц о в а. Своеобразие обществен-
ного развития Византийской империи. Место Византии во всемирной истории.—
Т а м ж е , стр. 310; см. прим. 9 данной статьи. В работе 1970 г. И. П. Медве-
дев (Проблема мануфактуры..., стр. 405) уже значительно изменяет свою
позицию, признавая наличие корпорации оружейников в Византии времени Иоан-
на III Ватаца.
199
 В современной и с т о р и о г р а ф и и по вопросу о п о з д н е в и з а н т и й с к и х корпора-
циях имеются д в е концепции. П е р в а я сводится к тому, что с конца X I I I в. в
Византии у ж е не б ы л о к о р п о р а ц и й , в XIV столетии могли сохраниться только те
корпорации, которые о б с л у ж и в а л и н у ж д ы государственного а п п а р а т а и изготов-
л я л и л е к а р с т в а д л я д в о р а и населения в случае эпидемии. Сторонники другой
концепции п р и з н а ю т с у щ е с т в о в а н и е в Византии X I V в. к о р п о р а ц и й различных ви-
дов. О д н а к о м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , что все исследователи с х о д я т с я в признании
у п а д к а к о р п о р а т и в н о й о р г а н и з а ц и и ремесла в П о з д н е й Византии.
2 0 0
 См. : М. Я. С ю з ю м о в. С о ц и а л ь н а я с у щ н о с т ь д в и ж е н и я зилотов. . . ,
стр. 88, п р и м . 3; е г о ж е. К в о п р о с у о х а р а к т е р е в ы с т у п л е н и я зилотов. . . , стр. 29,
прим. 6 1 .
2 0 1
 F. D o l g e r . Aus den Schatzkammern..., Nr. 111. 30. См.: А. П. К а ж д а н .
Новые материалы..., стр. 307. Ср. прим. 205.
2 0 2
 М М , IV, 101, 128; F . D o l g e r . Aus d e n S c h a t z k a m m e r n . . . , N r . 59/60.
С м . : А. П. К а ж д а н . В и з а н т и й с к о е сельское п о с е л е н и е . — В В , т. I I , 1949, стр. 237.
С р . прим. 205.
2 0 3
 F . D o l g e r . A u s d e n S c h a t z k a m m e r n . . . , N r . 112, 6—7, 30 ( м а р т 1326 г . ) ;
W. R e g e l , E. K u r t z et B. K o r a b l e v . Actes de Z o g r a p h o u , № 25. 23, 72
(1327 г.). См.: А. П. К а ж д а н . Новые материалы..., стр. 307; М. Я. С ю з ю м о в .
К вопросу о характере выступления зилотов..., стр. 28.
2 0 4
 См. прим. 200.
2 0 5
 См. прим. 200. Непонятно, почему И. П. Медведев видит в экзархе миро-
варов чиновника, наблюдающего>за парфюмерами, не объединенными в корпо-
рацию (Проблема мануфактуры..., стр. 402). Термины «экзарх» и «примикирий»
(см. прим. 201 и 202) по «Книге эпарха» появляются только в связи с деятель-
ностью этих лиц в корпорации. Отсутствие терминов/ служивших для обозначе-
118
ния цеха (systema, somateion и др.), в данных конкретных актах — еще не дока-
зательство отсутствия самих цехов.
2 0 6
 К. М а р к с . К а п и т а л , т. I . — К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . С о ч и н е н и я .
Изд. 2-е, т. 23, стр. 333.
2 0 7
 Scut., p. 285. 18—23. Феодор Скутариот особенно подчеркивает многочис-
ленность наемных рабочих, занятых производством оружия в «государственных
домах». Следует вспомнить зде
ч
сь тезис К. Маркса о том, что «мануфактура, на-
пример, отличается в своем зачаточном виде от цехового ремесленного производ-
ства едва ли чем другим, кроме большего числа одновременно занятых одним и
тем же капиталом рабочих» (см. прим. 206).
2 0 8
 Комеркиер Томмазо Бенивенти [II libro dei conti di Giacomo Badoer
(Costantinopoli 1436—1440). Testo a cura di U. Dorini e T. Bertele. Roma,
1956, p. 786], выступая в роли посредника, закупает лен у венецианского купца
Джакомо Бадоера, а затем передает лен какому-то льнопрядильщику для обра-
ботки (см.: М. М. Ш и т и к о в . Венецианское купечество..., стр. 126 и прим. 3).
Перед нами торговец-скупщик, который снабжает сырьем экономически зависи-
мых от него наемных рабочих.
2 0 9
 Мысль о зарождении некоторых элементов капиталистического уклада в
соединении с ростом иноземного влияния была высказана применительно к Ви-
зантии впервые М. Я. Сюзюмовым, см. об этом: 3. В. У д а л ь ц о в а. Советское
византиноведение за 50 лет. М., 1969, стр. 212.
2 1 0
 М. Я. С ю з ю м о в. К вопррсу об особенностях генезиса и развития фео-
дализма в Византии.— ВВ, т. XVII, 1960, стр. 15; е г о ж е . Борьба за пути разви-
тия..., стр. 61; е г о ж е . Социальная сущность движения зилотов..., стр. 87;
е г о ж е. К вопросу о характере выступления зилотов..., стр. 24, 35.
211
 В. А. С м е т а н ин. Категории византийского крестьянства в XIII—XIV вв.
Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1967, стр. 13.
2 1 2
 А. П. Каждан совершенно справедливо считает, что вертикальная дина-
мика византийского общества неуклонно слабела (см.: А. П. К а ж д а н . Струк-
тура византийского общества.— ВИ, 1967, № 9, стр. 205).
